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MOTTO 
 
 
 
 ُهَمَّلَعَو َنآُْرقْلا َمََّلَعت ْنَم ْمُك ُرْيخ 
Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 
mengajarkannya.” (HR Bukhari)1 
 
  
 
                                                 
1 HR. Bukhari, hadits ke 5027, hlm. 896 
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yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
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ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
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ه H H Ha 
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ي Y Y Ye 
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2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap ( ْوَس) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap (  ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, 
misalnya: al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (  ْةَحِت اَفْلا   = al-
fātiḥah ), (  ُمُْوُلعْلا    = al-‘ulūm), dan (   ْةَمِْيق   = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau 
tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   دَح  = 
ḥaddun), (     دَس =  saddun), (     َط ْبِ ي =  tayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, 
terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( تَْيبْلا   
= al-bayt), ( سلاءأم    = al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan tā’ marbūtah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 
misalnya (للاِهْلا ُةَيْؤُر   = ru’yat al- hilāl ). 
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُةَيْؤُر   = ru’yah ), ( ءاََهُقف   
= fuqahā’). 
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul ”Upaya Guru dalam Pengembangan Pendidikan 
Karakter (Studi Multi Kasus di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota 
A’yun Ngunut)” ditulis oleh Faridatul Khasanah ini dibimbing oleh Prof, Dr. H. 
Mujamil Qomar, M.Ag dan Dr. H. Teguh, M.Ag 
 
Kata Kunci: Upaya guru, Pengembangan Pendidikan Karakter 
 
 Konteks penelitian dalam tesis ini berupa adanya krisis moral dan 
kepribadian yang menunjukkan betapa rendahnya karakter diri bangsa Indonesia. 
Sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan 
otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, 
empati dan rasa). Dengan demikian, pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini 
adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan 
pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembngan seluruh dimensi anak. 
Agama merupakan dasar utama dalam mendidik anak-anaknya melalui sarana-
sarana pendidikan. Karena dengan menamkan nilai-nilai agama akan sangat 
membantu terbentuknya sikap dan kepribadian anak kelak pada usia dewasa. 
Pendidikan karakter dalam Islam harus dapat diwujudkan melalui kegiatan-
kegiatan keagamaan yang natinya dapat mewujudkan pendidikan karakter. Guru 
mempunyai kedudukan khusus dalam langkah penananaman nilai-nlai ini untuk 
meciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia, guru dipercaya mampu 
memberikan kontribusi pada masyarakat.  
 Berdasarkan konteks penelitian dan observasi awal di lapangan, fokus 
penelitian dalam penulisan tesis ini adalah upaya guru dalam mengembangkan 
pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir 
dan SDI Qurrota A’yun Ngunut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan tesis ini 
adalah: 1) Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dirancang guru 
dalam mengembangkan pendidikan karakter siswa di MIN Tunggangri Kalidawir 
dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 2) Bagaimana strategi guru dalam 
mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri 
Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 3) Bagaimana hasil pelaksanaan 
pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir 
dan SDI Qurrota A’yun Ngunut 
Tujuan penelitian ini untuk mendriskipsikan: 1) Bentuk-bentuk kegiatan 
keagamaan yang dirancang guru dalam mengembangkan pendidikan karakter 
siswa di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 2) Strategi 
guru dalam dalam mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di 
MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 3) Hasil pelaksanaan 
pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir 
dan SDI Qurrota A’yun Ngunut.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pemaparan 
informan temuan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. 
Mengingat bahwa penelitian ini dilakukan lebih dari satu situs dengan 
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karakteristik beda (multi kasus), maka data yang terkumpul terlebih dahulu 
dianalisis secara individu, baru kemudian dilakukan analisis data lintas sistus. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk 
kegiatan keagamaan yang dirancang guru dalam mengembangkan pendidikan 
karakter siswa di MIN Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut meliputi 
kegiatan pembiasaan rutin maupun kegiatan pada hari tertentu yang meliputi; 
bermushafahah setiap datang dan pulang sekolah, pembiasaan doa-doa sebelum 
kegiatan, sholat Dhuha, sholat Dhuhur, yasin tahlil, Tahfidz, pondok Ramadhan, 
dan PHBI  (2) Strategi guru dalam mengembangan karakter siswa melalui 
kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut yaitu 
dengan kegiatan pembiasaan, keteladanan, penanaman pengetahuan islami, 
pemberian hukuman/teguran dan reward dan kerjasama dengan orang tua/wali 
murid, (3) Hasil hasil pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN 
Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut telah berdampak positif bagi siswa. 
Melalui kegiatan keagamaan yang telah terprogamkan dan berbagai strategi yang 
dilakukan guru dengan bersama-sama dapat mengembangkan karakter positif bagi 
siswa. Anak didik telah disiplin datang tepat waktu, melaksanakan piket, sholat 
jamaah dengan tertib, setor hafalan dan sorogan setiap harinya, tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas piket, cinta lingkungan, peduli sosial, dan berusaha 
jujur serta mandiri.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Teacher Efforts in the Development of Character 
Education (Multi Case Study in MIN Tunggangri Kalidawir and SDI Qurrota 
A'yun Ngunut)" written by Faridatul Khasanah is guided by Prof., Dr. H. Mujamil 
Qomar, M.Ag and Dr. Teguh H., M.Ag 
 
Keywords: Efforts of teachers, development of character education, 
religious activities. 
 
Context of the research in this thesis is form a crisis of moral and 
personality that shows how low the character of the Indonesian nation. The 
current education system is too oriented towards the development of the left brain 
(cognitive) and less attention to the development of the right brain (affective 
empathy and taste). Thus, the education that is very needed today in education 
that can integrate character education with an education that can optimize the all 
dimension children. Religion is the basic foundation in educating their children by 
means of education. By giving religious values would help their attitude and 
personality of the child later in adulthood. Character education in Islam must be 
realized through religious activities that can be a character education. Teachers 
have a special position to create a future generation teacher that have good habits 
is believed to contribute to the people. 
Based on the context of research and preliminary observations in the field, 
the focus of research in this thesis is the efforts of teachers in developing character 
education through religious activities in MIN Tunggangri Kalidawir and SDI 
Qurrota A'yun Ngunut. Research question; in this thesis are: 1) What forms of 
religious activity in the development of character education in MIN Tunggangri 
Kalidawir and SDI Qurrota A'yun Ngunut, 2) How is the strategy of teacher in the 
development of character education through religious activities in MIN 
Tunggangri Kalidawir and SDI Qurrota A 'yun Ngunut, 3) How do the results of 
the implementation of character education through religious activities in MIN 
Tunggangri Kalidawir and SDI Qurrota A'yun Ngunut 
The purpose of this research are describe: 1) The forms of religious activity 
in the development of character education in MIN Tunggangri Kalidawir and SDI 
Qurrota A'yun Ngunut, 2) Strategy of teachers in the development of character 
education through religious activities in MIN Tunggangri Kalidawir and SDI 
Qurrota A'yun Ngunut, 3) The results of the development of character education 
through religious activities in MIN Tunggangri Kalidawir and SDI Qurrota A'yun 
Ngunut. 
This research uses a qualitative approach with exposure techniques 
informant is descriptive findings. Data collection techniques in this study was the 
participant observation, in-depth interviews, and analysis of documentation. 
Given that the study was conducted over a site with different characteristics 
(multiple cases), the collected data is analyzed individually first, then do the data 
analysis of cross sistus. 
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From the results of the research, the writer concludes that: (1) The forms of 
religious activity in developing student character education in MIN Tunggangri 
and SDI Qurrota A'yun Ngunut include habituual action and activities on certain 
days which include; sake hands every arrive and come home from school, praying 
before doing activities, praying Dhuha, praying Dhuhur, Yasin tahlil, Tahfidz, 
cottage Ramadan, and PHBI (2) Strategy teacher in developing the character of 
students through religious activities in MIN Tunggangri and SDI Qurrota A ' yun 
Ngunut are habituation religian, exemplary, giving of Islamic knowledge, 
punishment / reward and reprimand and cooperation with parents / guardians, (3) 
the results of the development of character education through religious activities 
in MIN Tunggangri and SDI Qurrota A'yun Ngunut has positive impact for 
students. Through religius activities that have progamed and various strategies 
that done by the teacher together can develop positive character for students. The 
students hate been diciplined came on time, clean the classroom, prayers in a 
orderly, memorization and sorogan every each day responsible in do the duty, 
love the environment, social care, and strive to be honest and independent.  
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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul ”Upaya Guru dalam Pengembangan Pendidikan 
Karakter (Studi Multi Kasus di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota 
A’yun Ngunut)” ditulis oleh Faridatul Khasanah ini dibimbing oleh Prof, Dr. H. 
Mujamil Qomar, M.Ag dan Dr. H. Teguh, M.Ag 
 
Kata Kunci: Upaya guru, Pengembangan Pendidikan Karakter, kegiatan 
keagamaan. 
 
 Konteks penelitian dalam tesis ini berupa adanya krisis moral dan 
kepribadian yang menunjukkan betapa rendahnya karakter diri bangsa Indonesia. 
Sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada pengembangan 
otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, 
empati dan rasa). Dengan demikian, pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini 
adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan 
pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembngan seluruh dimensi anak. 
Agama merupakan dasar utama dalam mendidik anak-anaknya melalui sarana-
sarana pendidikan. Karena dengan menanamkan nilai-nilai agama akan sangat 
membantu terbentuknya sikap dan kepribadian anak kelak pada usia dewasa. 
Pendidikan karakter dalam Islam harus dapat diwujudkan melalui kegiatan-
kegiatan keagamaan yang nantinya dapat mewujudkan pendidikan karakter. Guru 
mempunyai kedudukan khusus dalam langkah penananaman nilai-nlai ini untuk 
menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia, guru dipercaya mampu 
memberikan kontribusi pada masyarakat.  
 Berdasarkan konteks penelitian dan observasi awal di lapangan, fokus 
penelitian dalam penulisan tesis ini adalah upaya guru dalam mengembangkan 
pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir 
dan SDI Qurrota A’yun Ngunut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan tesis ini 
adalah: 1) Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan keagamaan dalam mengembangkan 
pendidikan karakter siswa di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun 
Ngunut, 2) Bagaimana strategi guru dalam mengembangkan karakter siswa 
melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota 
A’yun Ngunut, 3) Bagaimana hasil pelaksanaan pendidikan karakter melalui 
kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun 
Ngunut. 
Tujuan penelitian ini untuk mendriskipsikan: 1) Bentuk-bentuk kegiatan 
keagamaan dalam mengembangkan pendidikan karakter siswa di MIN 
Tunggangri Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 2) Strategi guru dalam 
mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri 
Kalidawir dan SDI Qurrota A’yun Ngunut, 3) Hasil pelaksanaan pendidikan 
karakter melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri Kalidawir dan SDI 
Qurrota A’yun Ngunut.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pemaparan 
informan temuan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. 
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Mengingat bahwa penelitian ini dilakukan lebih dari satu situs dengan 
karakteristik beda (multi kasus), maka data yang terkumpul terlebih dahulu 
dianalisis secara individu, baru kemudian dilakukan analisis data lintas situs. 
Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk 
kegiatan keagamaan dalam mengembangkan pendidikan karakter siswa di MIN 
Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut meliputi kegiatan pembiasaan rutin 
maupun kegiatan pada hari tertentu yang meliputi; bermushafahah setiap datang 
dan pulang sekolah, pembiasaan doa-doa sebelum kegiatan, sholat Dhuha, sholat 
Dhuhur, yasin tahlil, Tahfidz, pondok Ramadhan, dan PHBI  (2) Strategi guru 
dalam mengembangan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di MIN 
Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut yaitu dengan kegiatan pembiasaan, 
keteladanan, penanaman pengetahuan islami, pemberian hukuman/teguran dan 
reward dan kerjasama dengan orang tua/wali murid, (3) Hasil pendidikan karakter 
melalui kegiatan keagamaan di MIN Tunggangri dan SDI Qurrota A’yun Ngunut 
telah berdampak positif bagi siswa. Melalui kegiatan keagamaan yang telah 
terprogamkan dan berbagai strategi yang dilakukan guru dengan bersama-sama 
dapat mengembangkan karakter positif bagi siswa. Anak didik telah disiplin 
datang tepat waktu, melaksanakan piket, sholat jamaah dengan tertib, setor 
hafalan dan sorogan setiap harinya, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
piket, cinta lingkungan, peduli sosial, dan berusaha jujur serta mandiri.  
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 ةُ اس َر َد ِ( ة ِيَ ِص خ ْالشَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ و َ ة ِيَ بِ ر ْالتَّ  ة ِيَ م ِن ْتَ  ي ْفِ  اْلُمعَِل م ِ دُ و ْه ُج ُل ْ"اَ  ان َو َن َع ََت َح َت ََة َح َو َر َط َأ َ
َكاِلْيدَاِويْر َو  اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلُحُكْوِمَيـِة تُوْنَجانْج ِري ْاْلَمْدَرَسـِة  ي ْفِ  ةِ دَ ِد  عَ تَ م ُ ة ِالَ ح َ
 فَِرْيدَةُ اْلَحَسـنَة ْ اه َتْ بَ تَ ك َ اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ةَ اَْعيُْوْن ُعْونُوْت)" اَلَّتِْي 
 ْكتُوْر.د  ُمَجِم  ْل قََمْر اْلَماِجْستِيْر، اْلَحاْج َوال ْكتُوْر.د  فَُرْوبِْيُسوْر ال اذ ْتَ س ْلُ اَ  اف ِر َش ْلإ ِاْ بِ 
 تِْيُكوْه، اْلَماِجْسِتيْر، اْلَحاْج.
 
 ، َواْلَْنِشَطة ُالِد ْيِنيَِة.ة ِيَ ِص خ ْالشَّ ْعِلْيِم التَّ  ر ُي ْو ِط ْتَ ، و َن َي ْم ِِل  عَ م ُال ْ دُ و ْه ُج ُ :ـة َـام َه َال ََات َم َل َك َل َا َ
 
 ل  دُ ا يَ ذَ ه َ ة ِيَ ِص خ ْش َو َ ة ِيَ قِ لاَ خ ْأَ  ة ِمَّ ز ِأَ  ل ِك ْش ِ ي ْفِ  ة ِح َو ْر ُط ْلَ اْ  ه ِذ ِه َ ي ْفِ  ث ِح ْبَ ال ْ اق ُيَ س ِ
 ة ِه َج ِو َم ُ ي ْال ِح َال ْ م ِي ْل ِع ْالتَّ  ام ُظ َنِ  و َ. ه ُة ِيَ س ِي ْن ِو ْدُ ن ْلإ ِاْ  ة ِلَ و ْالدَّ  ة ِيَ ِص خ ْالشَّ  ِض ف ِخ َن ْم ُ ى ِدَ ى م َلَ ع َ
  اغِ م َالدَّ  ر ِو ِط ْتَ  و َح ْا نَض  ي ْأَ 
 اغِ م َالدَّ  ر ِي ْو ِط ْتَ ل ِ ام ِم َتِ ه ْل ِاْ  ن َم ِ ل  ق َأَ )، و َي ْفِ ر ُع ْم َل ْ(اَ  ر ِس َي ْلَ اْ
 م ِو ْيَ ال ْ ب ُو ْلُ ط ْم َ و َه ُ ي ْذ ِالَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  نَّ إِ ا، فَ ذَ ك َه َ). و َق ِو َالذَّ و َ ي ْانِ دَ ج ِو َال ْ ف ُاط َعَ لتَّ (اَ  ن ِم َي ْلَ اْ 
  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ع َم َ عِ ابَ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ج َم َد ْتَ  ن ْأَ  ن ُك ِم ْيُ  ي ْذ ِالَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  و َه ُ
 دَ ع ْبَ ال ْ ل َثَ م ْأَ  ن ْأَ  ن ُك ِم ْيُ  ي ْذ ِالَّ
. م ِي ْل ِع ْالتَّ  ق ِي ْر ِط َ ن ْع َ م ْه ِائِ نَب ْأَ  م ِي ْل ِع ْتَ  ي ْف ِ ي ْائ ِه َالنِ   اس ُس َلَ اْ  و َه ُ ن ُي ْلِد  . اَ ل ِف ْالِط   و ِم ُنُ  ن ْم ِ ه ِِل  ك ُ
 ل ِف ْالِط   ة ِي َِص خ ْش َو َ ف ِقِ و َم َ ل ِي ْك ِش ْتَ  ي ْفِ  دَ اع ِس َيُ  ن ْأَ  ه ِنِ أْ ش َ ن ْم ِ ة ِيَ ن ِي ْالِد   م ِيِ  قَ ال ْ ِلغَْرِس ا ر  ظ ْنَ
  ب ُج ِ. يَ غِ و ْلُ بُ ال ْ ة ِلَ ح َر ْم َ ي ْا فِ ق  ح ِلَ 
 ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ م ِلاَ س ْلإ ِاْ  ي ْفِ  ف ِر ْح َال ْ م ِي ْل ِع ْتَ  ق َقَّ ح َتَ تَ  ن ْأَ
 عَ م ُل ْ. اَ عِ ابَ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ق ِي ْق ِح ْى تَ لَ ع َ ة  ر َاد ِقَ  ن ُو ْك ُتَ  ف َو ْس َ ي ْتِ الَّ  ة ِيَ نِ ي ْالِد   ة ِط َش ِن ْلَ اْ 
ا ه َي ْدَ لَ  ن َي ْم ِِل 
  م ِاد ِقَ ال ْ ل ِي ْج َال ْ اء ِش َن ِْلإ ِ م ِيِ  قَ ال ْ ه ِذ ِه َ عِ ر َز ِل ِ ةِ و َط ُخ ُ ي ْفِ  اص  خ َ ع َض َو َ
د ُق ِتَ ع ْ، يَ ل ُي ْبِ النَّ  و َه ُ ي ْذ ِالَّ
ِمْيَن ِلْلُمَساَهَمِة فِْي اْلُمْجتَِمعِ.
 اْلُمعَِل 
 ز ِي ْك ِر ْالتَّ ، و َال ِج َم َا ال ْذَ ه َ ي ْف ِ ة ِيَ ل ِو َلَ اْ  ات ِظ َح َلاَ م ُال ْو َ ث ِح ْبَ ال ْ اق ِيَ ى س ِلَ ع َ اء ُنَب َو َ
 ن ْم ِ عِ ابِ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْفِ  ن َي ْم ِِل  عَ م ُال ْ دُ و ْه ُج ُ و َه ُ ة ِالَ س َالِر   ه ِذ ِه َ ي ْفِ  ث ِح ْبَ ى ال ْلَ ع َ
َكاِلْيدَاِويْر  اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ ي ْف ِ ة ِيَ نِ ي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ
 ه ِذ ِه َ ي ْفِ  ث ِح ْب َال ْ ةُ لَ ئِ س ْ. أَ َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ةَ اَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
  عِ ابِ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْف ِ ي ْنِ ي ْالِد   اط ِش َالنِ   ال ِك َش ْأَ  ي َا ه ِ) م َ1: ي َه ِ ة ِح َو ْر ُط ْلَ اْ 
 ب ِلاَ الط 
َكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة  اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ ي ْفِ 
 ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْف ِ ن َي ْم ِِل  عَ م ُل ْل ِ ة ِيَ ج ِي ْاتِ ر َتِ س ْاِ  ي َه ِ ف َي ْ) ك َ2، ؟اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ةَ اَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة  ي ْفِ  ة ِيَ نِ ي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ ب ِلاَ الط   ة ِيَ ِص خ ْش َ
) 3 ؟اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة َاَْعيُْوْن ُعْونُوت َْكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة  تُوْنَجانْج ِري ْ
اْلَمْدَرَسـِة  ي ْفِ  ة ِيَ نِ ي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ عِ ابَ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ذ ِي ْف ِن ْتَ  ج ُائِ تَ ن َو َ ف َي ْك َ
اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة ََكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة  اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ
 ؟اَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
 ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْفِ  ي ْنِ ي ْالِد   اط ِش َالنِ   ال ُك َش ْ) أَ 1: ف ُص ْو َ و َه ُ ة ِاس َر َالِد   ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ض ُر ْغَ ال ْو َ
  عِ ابَ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ 
َكاِلْيدَاِويْر  اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْاْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة  ي ْف ِ ب ِلاَ الط 
 ن َي ْم ِِل  عَ م ُل ْل ِ ةُ يَ ج ِي ْاتِ ر َت ِس ْ) اِ 2، َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ةَ اَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة  ي ْفِ  ة ِيَ نِ ي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ ب ِلاَ الط   ة ِيَ ِص خ ْش َ ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْفِ 
َكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ةَ اَْعيُْوْن  اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ
اْلَمْدَرَسـِة  ي ْفِ  ة ِيَ ن ِي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ عِ ابَ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ذ ِي ْف ِن ْتَ  ج ُائِ تَ ) ن َ3، ُعْونُوت ْ
 iixx
 
َكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة َ اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ
 .اَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
 ِض ر ِع ْالتَّ  ات ِيَ نِ ق ْالتَّ  ة ِيَ ف ِص ْو َ جِ ائِ تَ نَ ع َم َ ي ْع ِو ْالنَّ  جِ ه َن ْم َال ْ ة ِاس َر َالِد   ه ِذ ِه َ م ُد ِخ ْتَ س ْتَ 
، ة ِك َار َش َم ُال ْبِ  ة ِظ َح َلاَ م ُال ْ ة ِاس َر َالِد   ه ِذ ِه َ ي ْفِ  ات ِانَيَ ب َال ْ ع ُم ْج َ ات ُيَ ن ِق ْتَ  ت ْانَك َ. و َر ِبِ خ ْم ُ
 عِ قِ و َم َى ال ْلَ ع َ ة ِاس َر َالِد   اء ِر َج ْإِ  مَّ تَ  هُ نَّ ى أَ لَ إِ  ر ِظ ْالنَّ بِ . و َق ِي ْثِ و ْالتَّ ، و َة ِقَ ِم  ع َتَ م ُال ْ ت ِلاَ ابَ قَ م ُال ْو َ
ى لَ ا ع َه َعُ م ْج َ مَّ تَ  ي ْتِ الَّ  ات ِانَيَ ب َال ْ ل ُي ْل ِح ْتَ  م  تِ ي َ)، و َةِ دَ ِد  عَ تَ م ُ ت ِالَ (ح َ ة ِفَ ل ِتَ خ ْم ُ ِص ائِ ص َخ َ ع َم َ
 اُم بِتَْحِلْيِل اْلبَيَانَاِت َعبِ ِر اْلَمَواقِع.ِيَ ق ِال ْ مَّ ، ثُ ل  وَّ أَ  ةِ دَّ ح ِ
 لَ إِ  ن َو ْثُ اح ِبَ ال ْ ص َلَ ، خ َجِ ائِ تَ النَّ  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ
 ي ْنِ ي ْالِد   اط ِش َالنِ   ال ِك َش ْأَ  ل ُم ِش ْتَ ) و َ1: (ن ْى أَ
  عِ ابِ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْفِ 
 اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ ي ْفِ  ب ِلاَ الط 
 ة ِيَ ن ِي ْت ِو ْالر   ةُ ط َش ِن ْلَ اَ  اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة َاَْعيُْوْن ُعْونُوت َْكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة 
، ِل  ى ك ُلَ إِ و َ ة ِس َر َد ْم َال ْ ن ْم ِ ة ِم َاد ِقَ ال ْ ة ِح َافَ ص َم ُال ْبِ ؛ ل ُم ِش ْتَ  ي ْتِ ال   ّ  َّو َ ة ِنَي ْع ِم ُ ام ِيَّ أَ  ي ْفِ و َ
 خ ُو ْ، ك َتَْحِفظ ْ، ل ِي ْل ِه ْالتَّ  ن ْي ْاس ِ، يَ ر ِه ْالظ   ةَ لاَ ى، ص َح َالض   ةَ لاَ ، ص َث ِدَ ح َال ْ ل َب ْقَ  د ِو ُعَ لتَّ اَ 
 ر ِي ْو ِط ْتَ  ي ْفِ  م ِِل  عَ م ُل ْاَ  ةُ يَ ج ِي ْاتِ ر َتِ س ْ) اِ 2( ة ِيَ م ِلاَ س ْلإ ِاْ  ة ِم َظ َن َم ُل ْل ِ م َو ْيَ ، و َان ِض َم َر َ ر ُه ْش َ
اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة  ي ْفِ  ة ِيَ نِ ي ْالِد   ات ِاط َش َالنِ   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ ب ِلاَ الط   ة ِيَ ِص خ ْش َ
 ي ْتِ لَّ اَ  َكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَائِيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة َاَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ تُوْنَجانْج ِري ْ
 خِ ي ْبِ و ْالتَّ و َ اب ِو َلثَّ /اَ اب ِقَ ع ِال ْ، و َي ْع َر ِالشَّ  م ِل ْع ِال ْ ِس ر َغ َ، و َي ْال ِثَ م ِل ْ، اَ د ِو ُعَ التَّ  ع َم َ ي َه ِ
 ات ِاط َش َالِن   ل ِلاَ خ ِ ن ْم ِ عِ ابِ الطَّ  م ِي ْل ِع ْالتَّ  ج ُائ ِتَ ) نَ3، (ر ِو ْم ُلُ اْ  اء ِيَ ل ِو ْأَ /اء ِلآبَ اْ  ع َم َ ن ِاو ُعَ التَّ و َ
َكاِلْيدَاِويْر َو اْلَمْدَرَسـِة  اْلَمْدَرَسـِة اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلُحُكْوِميَـِة تُوْنَجانْج ِري ْ ي ْف ِ ة ِيَ نِ ي ْالِد  
 ل ِلاَ خ ِ ن ْ. م ِب ِلاَ لط  ل ِ ي ْابِ ج َي ْإِ  ر ُثَ ا أَ ه َل َ ن ُو ْك ُيَ  اِْلإْبتِدَاِئيَـِة اْلإِ ْسلاَِميَـِة قُرَّ ة َاَْعيُْوْن ُعْونُوت ْ
 ن َو ْم ُِل  عَ م ُا ال ْه َب ِ م ُو ْقُ يَ  ي ْتِ الَّ  ة ِفَ ل ِتَ خ ْم ُال ْ ات ِيَ ج ِي ْات ِر َتِ س ْل ِاْ ا و َه َتِ ج َم ْر َب ِ مَّ تَ  ي ْتِ الَّ  ة ِي َنِ ي ْالِد   ة ِط َش ِن ْلَ اْ 
  عِ ابِ الطَّ  ع ُض ْو َ ن ُك ِم ْا يُ عَ م َ
، د ِدَّ ح ِم ُال ْ ت ِق ْو َال ْ ي ْا فِ ب  ي ْبِ ر َ ة ِط َبِ ض َن ْم ُ مَّ . تَ ب ِلاَ لط  ل ِ ي ْاب ِج َي ْلإ ِاْ
 ة ِه َاِج  و َم ُ ع َم َ ةِ اء َر َق ِال ْو َ ة ِع َدَّ و َم ُال ْ ظ ِي ْف ِح ْتَ و َ م ِِظ  نَم ُ ي ْفِ  ةِ لاَ الصَّ ، و َام ِص َتِ ع ْاِ  ل ُم ِح ْتَ و َ
 ة ِئَ ي ْبَ ال ْو َ ِب  ح ُال ْ، و َام ِص َتِ ع ْاْ  ب ِاج ِو َ اء ِدَ أَ  ي ْفِ  ة ِيَ ل ِو ْؤ ُس ْم َال ْ، و َم  و ْي َ لَّ ك ُ م ِِل  عَ م ُى ال ْلَ إِ  ةِ ر َاش َبَ م ُ
 .ة ِلَّ ق ِتَ س ْم ُو َ ن َي ْقِ اد ِص َ ن َو ْك ُنَ ن ْى أَ لَ إِ  ى َع ِس ْن َ، و َة ِيَ اع ِم َت ِج ْل ِاْ  ة ِايَ ع َالِر  و َ
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